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A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 2007. április 10-én rendezte meg a Tudo­
mányos műhelyek 2007. Új utakon a pedagógusképző kar című konferenciát. A rendezvény célja az volt, hogy 
oktatóink, művészeink, a kar tudományos műhelyeihez kapcsolódó tanárok és a gyakorló iskolánk pedagógu­
sai közreműködésével -  a kari szintű szervezeti és tartalmi átalakulás után -  számot vessünk arról, milyen tu­
dományos, módszertani és művészeti tevékenység folyik a karon.
A konferenciát Galambos Gábor egyetemi tanár, a kar dékánja és Hauser Zoltán főiskolai tanár, az 
Eszteházy Károly Főiskola rektora azzal a reménnyel nyitották meg, hogy a plenárison és szekciókban el­
hangzó különböző témájú előadások méltón fogják reprezentálni karunknak, a tudomány, a pedagógusképzés 
és a művészetek irányába mutató elkötelezettségét.
A munka a következő öt szekcióban folyt: filológiai, zenetudomány és társadalomismereti, természettu­
dományi, sporttudományi, kultúra, pedagógia-pszichológia-metodikai. A plenáris és záró rendezvényen művé­
szeink alkotásaiból nyílt kiállítás, végül zenészeink és énekeseink tartottak koncertet.
A kötetbe a szekcióelnökök és a szerkesztő ajánlásával az előadások minimálisan utószerkesztett írásos vál­
tozatai kerültek, követve a szekciókban elhangzott előadások serrendiségét. Ezek a munkák lettek kiegészítve 
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